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Заключение. Рассмотрен процесс обкатки ГКПП трактора К-701. Изу-
чена система очистки смазочных материалов при стендовой обкатке 
ГКПП и показана необходимость разработки дополнительной системы 
очистки масла с целью его повторного использования. 
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Введение. В последние время большое внимание стали уделять рацио-
нальному использованию отработанных нефтепродуктов, вовлечение ко-
торых в качестве вторичного сырья позволяет не только расширить топ-
ливно-энергетические ресурсы, но и предотвратить загрязнение окру-
жающей среды. Поэтому одним из наиболее реальных источников попол-
нения масляных ресурсов является регенерация отработанных масел и во-
влечение их в повторное использование. Особенности сельскохозяйствен-
ного производства требуют применения простых, надёжных и эффектив-
ных методов продления срока службы масел, используемых в двигателях 
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внутреннего сгорания. Для этого необходимо удалить из масла частицы за-
грязнений и воды, после чего их можно повторно использовать наряду с то-
варными маслами соответствующих марок.  
Отработанные моторные масла очищают различными методами с исполь-
зованием разнообразных технических средств. К таким методам относятся фи-
зические (отстаивание, фильтрование и центрифугирование), физико-
химический (коагуляция, адсорбция) и химические (кислотная и щелочная 
очистки, окисление кислородом, гидрогенизация и др.) способы [1]. 
Наибольшее распространение для очистки моторного масла в условиях 
сельскохозяйственных предприятий получили процессы фильтрования и цен-
трифугирования. В ряде случаев, например, после обкатки, в очищаемом масле 
содержание механических примесей в 1,5–2 раза превышает предельно допус-
тимое значение, но по другим параметрам оно еще имеет достаточный запас 
эксплуатационных свойств [2]. Поэтому для удаления механических загрязне-
ний фильтры и центрифуги являются наиболее эффективными и достаточными 
устройствами для продления срока службы моторного масла.  
Целью работы является проведение анализа преимуществ и недостатков ме-
тода центробежной очистки по сравнению с фильтрованием. 
Результаты работы. Центробежная очистка основана на отделении твер-
дых частиц загрязнений и микрокапель воды от масла центробежной силой, 
действующей в радиальном направлении и перемещающей частицы к внутрен-
ней стенке центрифуги.  
Фильтрование – процесс удаления частиц загрязнений путем пропускания 
масла через пористые перегородки фильтрующих элементов (ФЭ). Под дейст-
вием различных механизмов осаждения частицы загрязнений задерживаются на 
поверхности пористой перегородки или в поровых каналах ФЭ. 
Применение центрифуг обеспечивает очистку масел от механических при-
месей до 0,005 % по массе, что соответствует 13 классу чистоты по ГОСТ 
17216 и обезвоживание до 0,6 % по массе [1]. При фильтровании также можно 
достичь высокой степени очистки от частиц загрязнений, однако для этого не-
обходимо уменьшать размеры пор пористой перегородки, что приводит к сни-
жению производительности ФЭ или к увеличению размеров фильтра. В тоже 
время метод фильтрования не обеспечивает удаление воды из масла. 
Недостатком метода фильтрования, в отличие от центробежной очистки, 
является необходимость регенерации ФЭ, подверженных закупориванию по 
ходу движения масла, либо же их утилизации в случае невозможности восста-
новления работоспособности. Утилизация отработавших ФЭ заключается в их 
захоронении вместе с другими отходами, что приводит к засорению окружаю-
щей среды и нарушению экологической обстановки. 
Недостатком центробежной очистки, в отличие от фильтрования, является 
необходимость применения более сложного оборудования и дополнительного 
источника энергии для вращения центрифуги. 
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При центробежной очистке, так же, как и при фильтровании, достигается 
высокая тонкость очистки. Однако, этот параметр при центробежной очистке, в 
отличие от фильтрования, зависит от температуры очищаемого масла: при низ-
кой температуре вязкость масла высокая, что приводит к снижению тонкости 
очистки. В то же время размер задерживаемых частиц при центробежной очи-
стке можно регулировать несколькими параметрами: скоростью вращения, 
толщиной слоя масла на внутренней стороне ротора центрифуги и скоростью 
подачи масла, а при фильтровании – только размерами пор ФЭ. 
Срок службы ФЭ обычно в 3–8 раз больше, чем продолжительность работы 
центрифуг между чистками ротора. Кроме того, чистка ротора центрифуги бо-
лее трудоемка, чем операция по замене ФЭ. Поэтому трудоемкость обслужива-
ния ФЭ в 3,7 раза ниже [3]. 
Сравнительная оценка эффективности очистки моторного масла при цен-
тробежной очистке и методом фильтрования представлен в таблице. Оценку 
проводили по десятибалльной шкале. 
 
Таблица – Оценка эффективности очистки моторного масла при центробежной очистке 
и фильтровании 
Показатель эффективности очистки Центробежная очистка (ЦО) 
Фильтрование 
(Ф) Лидер 
Степень очистки 10 5 ЦО 
Экологическая безопасность 9 3 ЦО 
Сложность оборудования 4 8 Ф 
Тонкость очистки 9 8 ЦО 
Срок службы (между чистками) 4 7 Ф 
Трудоемкость обслуживания 3 7 Ф 
 
Анализ таблицы показывает, что метод центробежной очистки является 
«победителем» над фильтрованием с не большим отрывом в 1 балл. Полно-
стью реализовать достоинства каждого из методов и устранить имеющиеся 
недостатки довольно сложно, поэтому достичь наиболее эффективной очи-
стки моторного масла можно только совмещением этих двух методов. 
Заключение. На основании анализа литературных данных проведено 
сравнение преимуществ и недостатков центробежной очистки и фильтро-
вания масел. Показаны положительные и отрицательные стороны того и 
другого метода. Предложено для наиболее эффективной очистки мотор-
ного масла совмещать процесс центробежной очистки с фильтрованием.  
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С развитием технологий к конструкционным материалам предъявляются 
все более жесткие и часто несовместимые требования. На сегодняшний день 
достаточно сложно выделить и ограничить перечень направлений исследова-
ний, важным этапом которых является совершенствование или создание но-
вых материалов [1]. 
К конструкционным относят материалы, предназначенные для изготовле-
ния деталей машин, инженерных конструкций, подвергающиеся механиче-
ским нагрузкам. Они работают при статических, циклических и ударных на-
грузках, низких и высоких температурах, в контакте с различными средами. 
Эти факторы определяют требования к конструкционным материалам, основ-
ные из которых: эксплуатационные, технологические и экономические. Для то-
го, чтобы обеспечить работоспособность конкретных машин и приборов, мате-
риал должен иметь высокую конструкционную прочность, которая представ-
ляет собой комплекс механических свойств, обеспечивающий надежную и 
длительную работу материала в заданных условиях эксплуатации [2]. 
Условия эксплуатации определяются рабочей средой (жидкая, газообраз-
ная, ионизированная, радиационная и др.), которая может оказывать отрица-
